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ÉZÅ dËÂ·ÁY ¾ÌÌ e ÊeZ¬Ì¬ve ½ZfY ÉZÆËZ¼Ì]  
Ã|Ì°q:  
Ä¬]Z Á ¥|Å:{Â^¼¯ ]ZÀ» [ZnËY Ê» |À¯ Ä¯ ÉY] ½|Ì Ä] t ¶]Z« Ê·Â^« Y ,d»Ô ]ZÀ» 
{Á|v» {Ây Y Ä] dËÂ·ÁY Ìze ZÅ ºÌÅ{.¥|Å ¾ËY ªÌ¬ve ¾ÌÌ e dËÂ·ÁY ÉZÅ ÊÅÁa 
ÉZ¼Ì] ÉZÅ {Â] ¶Ì]{Y ½ZfY.  
{YÂ» ÁÁ ZÅ:YY|f] {Y§Y É} ¨¿ Ë|» Á ½Z°a ¶»Z ¿ \uZ Á|¿| ÊËZZÀ ½Y M ÃZ´¿
 ¶»Z ÉY Ä»ZÀa2 | a ½Z¿M Âe ÊZY a .1(  ZÆ¿M ÉÁ Ìa cÔ°» ¾Ëe ËZ
Á2( |¿Y{ xZa Ä] ZÌ¿ Ä¯ ÊeÔ°» ¾Ëf¼Æ» . ¹Zn¿Y cZ ·Z» ,cÔ°» ÂÌ ½YÌ» ¶Ì¼°e ÉY]
{³ z» ÂÌ Ê=¼¯ Ã¼¿ Á |Ë{³ Ê] ºÅ Ê¿ZfY ÉZÅZ»M Á Ê¸^« Ã| |Ë . { Z] dËZÆ¿
 Y Ã{Z¨fY Z] É|À] dËÂ·ÁY ®Ë Å Ä] ½Á ½{Y{ Á ºÆ» ÉZÅ yZ [Zzf¿Y ®ÌÀ°e Y Ã{Z¨fY
 cY¿22 ¨¿ ½YË|»Á Ê¼¸ dÌXÅ LZY Y |Ë{³ ¹Zn¿Y.   
Äf§ZË ZÅ: 50 ÄÌu ÊÅÁa Ä] ½YÂÀ dËÂ·ÁY ÉZÅ ÊÅÁa ZÆËZ¼Ì]É ½ZfY Ä] d{ |»M. 
¾ËfÌ] ZÌf»Y \¯ Ã| 5/2269  {Â] Ä¯ ¾Ì·ÁY dËÂ·ÁY ÊÅÁa Á ¾Ëf¼¯ ZÌf»Y \¯ Ã| 
3/1182 {Â] Ä¯ ¾ËyM dËÂ·ÁY ÊÅÁa Y« d§³. ½Âq ¾ÌÀr¼Å j¯Y ÄÌu ZÅ Y Ä^Àm ÉZÅ 
Êze ÉYY{ dËÂ·ÁY ÊÅÁa ,|¿{Â] 25 Â¼n» ¦¸fz» ÉZÅ Äf Á ZÅ ÃÁ³ ®Ì°¨e Ä] Ä
 Ê°a ºÅ dÌ· |.   
Ìf¿nÄ Ì³É: lËZf¿  Ä¯ Är¿M Z] ZÆËZ¼Ì] ÃÂu { ½ZfY ÊeZ¬Ì¬ve ÉZÅ dËÂ·ÁY Ä¯ |ÀÅ{ Ê» ½Z¿ 
6 ZY ] ¶^« µZ lËZf¿ ÊnÀ ZÌ¿  µZ1382 ZÆeÁZ¨e dY Äf§³ cÂË|¿Y{ Ê .   
½Z³YÁ É|Ì¸¯: dËÂ·ÁYÉZÅÊÅÁa , d»Ô  
  
ÉZÅ dËÂ·ÁY ¾ÌÌ e ÊeZ¬Ì¬ve ½ZfY ÉZÆËZ¼Ì]  
1-1-Ä»|¬»  
cZ¬Ì¬ve { ÃÂu d»Ô Á ¹Â¸ ,Ê°a É|ÀËM§ ÉY]  |/Ì·Âe  /¿Y{  ¹Z/¿ 
Äf§ZË Á ½{Â»M ÄÌ§ ZÅ {  Ä/Ìu  ¹Â/¸  ,Ê/]ne  ÉZ/f§ Á  ÊZ/¼fmY  d/Y . Ä/] 
ÉÌ³Z¯ cZÔY ÊZ¿ Y ¾ËY §M|ÀË Ê» |¿YÂe \mÂ» ÉZ¬eY d»Ô {§ Á Ä »Zm 
Y« {Ì³)1.( |À»{Â Ê¬Ì¬ve Å ZËM Z»Y  Á cÁ/ ®/Ë É|À»{Â/ Å ZËM Á dY
 Êf^¿ Äq. dY dËÂ·ÁY |Z] ÉY Ä Âe ZË É{]Z¯,É{ZÌÀ] |ËZ] cZ¬Ì¬ve Y.  ¾Ì/Ì e
 dY É|Ì¸¯ Ä¬¿ ®Ë ÅÁa dËË|» Äyq { ÊÅÁa ÉZÅ dËÂ·ÁY. dË{Á|/v»
 Ê/¸» ÉZ/Å d/ZÌ ÌÌ¤e Á Ê¿Z¿Y Á Ê·Z» ]ZÀ»  ¾Ì/Ì e cÁ/ ¶/¸ ¾Ë/f¼Æ» Y
 ÉZÅ dËÂ·ÁY dY ÊeZ¬Ì¬ve. Á Z/ÅÁ³ |u Ze Ê¸» Á ½Ô¯ sÂ Y ZÅ dËÂ·ÁY ¾ÌÌ e
 dY |À»{Â Á ¹Zn¿Y ¶]Z« ÊeZ¬Ì¬ve Á ÊÂ»M ÉZÅ z]. { ÉZÅÂ¯ {  µZ/u 
Ä Âe fÌ] cZ¬Ì¬ve Ê°a Y cZ¬Ì¬ve ,ÊÀÌ·Z] µZ°Ë|»ÂÌ] Á ÊÅZ´ËZ»M  ¶Ì°/e 
Ê/» ,|/Å{ Ê·Z/u{ Ä/¯ cZ/¬Ì¬ve { Ä/ÀÌ» ºf/Ì cZ/ÔY ,Êf/Y|Æ] 
,Ê§Y³Â»{,ÉÂ·ÂÌ»|ÌaY ¹Â¸ ,ÉZf§ {Zf«Y dY|Æ] Á Â»Y ÊfY|Æ] Ê°a ­|¿Y 
dY )2(. j¯Y cZ¬Ì¬ve Ê°a ] ÉÁ ½YZ¼Ì] { f{ ¹Zn¿Y Ê»  ,{Â/  ½Á|/] 
Ä°ÀËY ZÌ¿ ÉZÅ ,Ä »Zm Ê¿Y´¿ ÉZÅ ,ZÆ¿M dÌ ¼m {  » y {Y§YÁ \ÌM  Ë~/a 
{Â» ÄmÂe ,{Ì³Y« { Ê·Zu Ä¯ Zf¿Y Ê» {Á ªÌ¬ve {  Ä/ÀÌ»  ¹Â/¸  Ê°/a { 
